











































































































































































































































































































































































































































































年号 年 月 国名 地名 原因・要求 形態
天保 　　4i1833） 4 尾張 中山道筋 材木一件 暴動
7 陸前 苅田郡八丁 米払い出し、1000人 強訴
7 石見 安濃郡 米価引き下げ 不穏
8 陸中 大槌通 飢鯉、米買い占め、500人 打殿
摂津 兵庫湊 米騰 斎殿
羽後 秋田町 米騰、800人 打殿
陸奥 青森町 米騰 打殿
丹波 柏原領 幣制びん乱 暴動
9 播磨 東部地方 米買い占め、7000人 暴動
越前 今立郡 米騰 霊殿
信濃 児玉新田 凶作・夫食要求 強訴未遂
10 常陸 志筑領25村 凶作・減免 越訴
越後 魚沼郡 田地万作の件、1400人 強訴
肥後 天草郡 相続仕法復活、500人 打殿
1
1
若狭 遠敷郡 凶作、米買い占め、300人 霊殿
安芸 広巽町 米騰 斎殿
越前 三国町 凶作、米騰 不穏
越前 敦賀町 米騰、張札 不穏
下野 鳥山領9村 凶作、米騰、200人 打殿
三河 設楽4村 村役人直訴 越訴
備後 神石郡 苛政、100余人、 不穏
12 能登 鹿島郡 米騰 不穏
摂津 安部村 凶作、庄屋非違 打殿
5 1 陸中 八戸領 減免、6000人 強訴
1 羽後 前北浦 漸騰、家口米仕法反対、2000人 強訴
2 羽後 奥北浦 郡方廃止、諸役廃止要求、銀山廻米反対、3000人 暴動
羽後 湯沢町 米騰 不穏
讃岐 宇多津村、外 米騰 霊殿
陸奥 5戸通 重税反対、2000人 強訴
4 武蔵 今宿村 穀物売り渡し要求 打殿
5 安芸 海田村 直訴計画 越訴
6 武蔵 騎西、外 凶作、米騰 石盛
遠江 見附宿 米騰 騒動
8 下総 銚子町 凶作、米騰、6戸打潰 打殿
1
1
淡路 れさ田村 直訴計画 越訴
6 4 安芸 大崎島 出訴、600人 強訴未遂
美濃 梅津郡61村 水害、不正工事から屯集、4000人 打殿
大和 宇陀郡 不明 打殿
8 羽後 能代町 物価騰貴、300人 打殿
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7 3 大和 多武峯領 一揆 不明
4 陸前 渡波村 米騰、数百人 霊殿
6 陸前 名取、柴田郡 流木伐出の中止要求 強訴
加賀 金沢町 米騰、500人 不慮
信濃 飯田町 米騰 銀漏
7 越前 勝山領 米騰 正殿
伊勢 射和村 米騰、50人 正殿
加賀 高浜村 米騰、200人 打殿
相模 大磯宿 米買占 打殿
伊豆 下田町 孫孫、4戸打潰し 霊殿
8 加賀 能美郡 米騰、500人 打殿
甲斐 都留、山梨郡 米騰、絹価下落、3万数千人 暴動
信濃 稲荷山村 米騰 霊殿
駿河 駿府町 米騰、7戸打潰 打殿
下野 佐野町 米騰、6戸扉潰 霊殿
9 三河 岡崎領 米騰、証文破棄、5000人以上 暴動
豊前 中津領 飢饅、年貢免除 強訴
陸奥 高杉組 凶作、倹見蒲扇、200人 強訴
摂津 大阪町 米騰 打殿
10 信濃 馬込地方 減免、借金の件、30人 強訴未遂
駿河 岡部宿 米騰、500人 打殿
駿河 島田町 漸騰、無漏地付おそう 打餌
1
1
越後 下奥野新田 米騰、200人 不穏
越後 中之島組 米騰 不穏
下城 三春領 米騰、米無心、60人 不明
陸中 安再議 銭札通用反対、数千人 強訴
上野 大間々入18村 物価騰貴、1200人 暴動
美作 真庭郡 凶作、飢鯉 強訴未遂
武蔵 多摩郡 穀屋打殿の張札 不穏
武蔵 榛沢、旗羅郡 救助要求 不穏
山城 京都町 凶作、丁丁 強訴
安芸 竹原町 米騰、1000余人 打殿
12 上野 吾妻郡 凶作、一揆の張札 不穏
羽前 村山地方 米騰、夫食不足 不穏
越後 魚沼20余丁 凶作、700人 暴動
8 1 越前 丹生郡 酒屋打扇の張札 不穏
2 羽前 白岩郡 凶作、米騰、数百人 暴動
周防 三田尻地方 飢鯉、役人の非違 暴動
摂津 大阪町 大塩平八郎の乱 叛乱
3 駿河 富士郡 米金借受強請 強訴未遂
大和 多武峯領 米銀の貸与、500人 強訴
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越後 魚沼郡 凶作、飢鯉、請負免除 正殿
近江 甲賀郡24村 米、酒屋打殿の張札 不穏
摂津 大阪町 漸騰 打餌
4 越後 二村 米強奪 不明
河内 富田林付近 飢鯉、屯集 不穏
陸前 石巻町 米騰、70人 霊殿
備後 三原町 大塩乱の影響、800人 暴動
5 播磨 西村 凶作 打殿
美濃 岩村領52村 新法に不満 愁訴
大和 松山町付近 米騰 霊殿
6 越後 蒲原郡 新潟倉庫打潰：計画、千余人 打殿未遂
7 摂津 能勢15村 米騰、500人 暴動
8 下野・上野 小俣、小友村 米誌、貧農160 不穏
12 信濃 飯山領 郷方役人の非政、3000人 打殿
石見 浜田領 不明 暴動
9 1 肥前 松浦郡 飢饅、重謀 逃散未遂
三河 幡豆郡 代助郷重謀、数千人 強訴
3 安芸 広義町 銀札潰し 不穏
5 佐渡 200余村 奉行の恩赦、10000人（佐渡一国騒動） 打殿
9 肥前 松浦郡36村 再発、2800人 暴動
1
1
近江 蒲生郡8村 換地、屯集 強訴
10 2 相模 高座郡3村 困窮、用人排斥、 愁訴
7 越前 三国町 米騰、3戸打潰 打殿
1
1
武蔵 多摩郡11村 返納金延期 越訴
1
1
2 羽後 仙北郡 不請徴収反対、300人 霊殿
12 羽前 庄内領 領主国替反対 勝訴
12 2 肥後 人吉領 商品作物収税反対、10000人 打殿
肥前 天草郡 相続仕法復活、15000人 霊殿
5 日向 嵐田村 質地取戻し、244人 不明
7 摂津 桜井谷3村 代官・家老の不正 不明
秋 肥前 松浦郡29村 9年の再発、庄屋に不服 強訴
13 1 阿波 三好郡 凶作、専売反対、900人 暴動
阿波 美馬郡 凶作、専売反対、800人 暴動
阿波 阿波郡 凶作、専売反対 暴動
2 上野 恋越村 年貢不納同盟 越訴未遂
相模 平間村 用金拒否 不明
7 岩代 会津郡 前代嘗の不正 愁訴
土佐 名野川郷 大庄屋の非違、329人 逃散
9 筑前 博多町 幣制素乱 不穏
10 近江 三上山地方 検知反対、12000人 強訴




4 岩代 耶麻郡 下男夫役割符の免除要求 不穏
1
1
大和 添上郡 綿不作 強訴
信濃 南山郷 所領替 越訴
対馬 佐護郷 隠地摘発、苛政 強訴
弘化 元 1 肥後 天草郡 対銀幕反感 打殿
4 羽前 天領73村 庄内藩への知行替え反対（大山騒動） 暴動
2 春 上野 大間々町 町役人の不正、94人 騒動
7 美濃 多良9村 役人の罷免 翻弄
8 常陸 高部村 庄屋の不正、30人 強訴
9 安芸 山県郡 扱芋専売反対、1500人 強訴
3 2 近江 蒲生郡3村 国替、年貢据え置さ 越訴
4 駿河 三保村 代嘗の横暴 越訴
閏5 遠江 浜松領 水野氏の国替えを機に不満爆発、用金の不当申しつけ反対 暴動
4 1 肥後 天草郡 雨漏主反感、15000人 暴動
10 陸中 野田通、外 重税反対、12000人 強訴
盤城 楢葉郡 年貢米の土地払い要求 愁訴
嘉永 元 2 飛騨 大野郡、外 元三稼平等割要求 越訴
7 越中 富山町 用金賦課 打殿
2 1 播磨 小田、住吉村 竜野丁重課、300人 強訴
10 安芸 広島町 預切手差支え 打殿
3 8 豊後 別府地方 米騰 打殿
豊後 別府町 米騰 打殿
1
1
信濃 伊那郡 入会地諸木払下反対 強訴
大和 平群郡32村 凶作、破免直訴 越訴
武蔵 神奈川宿 米騰 不穏
4 2 備中 門田村 山開発歎願 越訴
4 因幡 佐治谷、外 難渋、屯集 不穏
12 筑前 吉木村 大庄屋の非違、数百人 強訴
備中 新出町 銀札騒動 騒動
5 2 岩代 掛田村、外 貧農借金党の総連組 打殿
10 安芸 玖波村 水害、救助要求 強訴未遂
6 5 陸中 野田通、外 重謀、専売制反対、8500人 逃散・越訴
7 陸奥 五戸通 重落、石割投銭反対、3000人 強訴
遠江 申藤代嘗所 代嘗手代、郡中石代の非違 越訴
8 越後 栃尾郷 重税反対、10000余人 打殿
安政 元 6 越後 栃尾郷86村 紬買い占め反対、3000人 打殿
7 駿河 小雨領吉原村 渡世難渋、31人 強訴未遂
加賀 富越町 町役人の不正、 打殿
越後 寺宿町 米騰、津留要求 騒動
1
1
備前 岡山地方 札つぶれ 強訴未遂
12 紀伊 有田郡 みかん問屋統制 打殿
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2 3 武蔵 足立郡4村 地頭用人の不正 強訴
1
1
豊前 時枝領14村 悪税免除、数千人 暴動
3 6 備中 邑久郡17村 服装差別、部落民2000人 強訴
1
1
下野 黒羽領 米払下相場の不当つり上げ 強訴
4 1 遠江 丁田郡73村 分一税増徴反対、1400人 強訴
3 信濃 竹佐村 庄屋反対、81人 越訴
4 尾張 小牧宿助郷51村 宿役人の不正 越訴
8 伊予 松渓関4村 庄屋非違 強訴
12 摂津 桜井谷 代嘗非違 打殿
伊豆 熱海村 網子騒動 不明
5 1 三河 有海村 庄屋に不満、35人 強訴
7 越中 泊地方 小作料減免、600人 不穏
加賀 金沢地方 米騰、2000人 不穏
加賀 鶴米地方 米騰、数百人 打殿
越中 新川郡、外 米語 打殿
越中 井波・福光 米騰 打殿
能登 宇出津村、外 米騰 打殿
越中 氷見町 米騰、30余戸打潰 打殿
越中 富岡町 米騰、数十戸打潰、800人 打殿
越中 魚津町 米騰 打殿
能登 七尾町 米騰 打殿
紀伊 尾鷲町、長島町 米買占 打殿
8 能登 輪島町 米騰、7戸打潰 打殿
10 越中 新川郡 小作料減免、600人 強訴
1
1
薩摩 加世田郷 在郷武士に反感、6000人 強訴
12 和泉 大島郡41村 凶荒、苛政 強訴未遂
三河 設楽郡19村 不作、郡代非違 強訴
遠江 長上郡 年貢割当にっさ 強訴未遂
6 7 上総 茂原村 羅馬、300人 打殿
10 上野 桐生町 糸価暴騰 不穏
1
1
上野 桐生地方 機業衰微 越訴
山城 京都町 生糸暴騰から困窮、100人 打殿
12 信濃 南山地方 減租、1600人（南山一揆） 強訴
万延 元 2 伊予 俵津浦 庄屋、組頭非違 不穏
閏3 伯薔 米子町 家賃不払い 騒動
4 丹波 多紀郡 減免、質入物返還、2000人 強訴
6 羽前 東根地方 米騰、安米、1100人 打殿
7 美濃 群上郡 生糸専売反対 強訴
8 丹波 福知山領 産物会所反対、18000人（市川騒動） 暴動
9 羽前 寒河江領 不作、丁丁、数百人 不穏
10 信濃 竜江地方 小作料減免、 不穏
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河内 石川郡3村 凶作、米納要求、100余人 強訴
伊予 川之江村 小前騒ぐ 不明
1
1
備中 吉備郡 100人 越訴
三河 川合村 米商に反感 不穏
丹波 船井郡 米価引き下げ、質入物返還、2000人 打殿
遠江 周智郡46村 凶作、救助米、1500人 強訴
大和 生駒郡9村 小作料の件 不穏
丹波 保科氏領15村 用銀重謀（五千石騒動） 打殿
備後 福山領 米蔵 不穏
12 筑前 遠賀郡12村 現穀米、薄金拝借、500人（丁丁騒動） 不穏
河内 丹南領 凶作、減免 強訴
因幡 長瀬村 借米強訴、400人 打殿
文久 元 1 紀伊 阿田和村 493人 強訴
上野 桐生新町 米騰 不穏
上野 太田宿 糸高値、7戸打潰 霊殿
下野 足利町 糸高値、4戸打殿 打殿
2 摂津 熊野田町 村役人の非違、172人 打殿
5 越後 松之山郷 米騰、米買占、数百人 斎殿
淡路 津名郡 庄屋の不正、300人 打殿
9 相模 藤沢宿 米騰 不穏
越後 小千谷町 伝馬負担増加 強訴
2 3 丹後 宮津領 物産御改法反対 越訴
偶予 小藪村 特権問屋反対 打殿
伊予 吉田村 池の築造反対 強訴
日向 木の脇村 開田一件 不穏
10 上野 高崎町 伝馬負担増加 強訴
伊賀 上野町 米買占、困窮 不穏
3 3 盤城 守山領7村 増助郷減免 強訴未遂
5 羽前 置賜郡35村 増米、知行替反対 越訴
1
1
豊後 日田郡 役人の非違 不明
元治 元 1 備前 下津井村 村役人の不正 強訴
6 日向 江田村 徒党、家巻さ 打殿
8 常陸 那珂郡 激派への不平、世直し 打殿
近江 北庄村 米買占め 打殿
但馬 朝来郡 小作料取り立て苛酷 打殿
美作 真島郡 軍夫出役に不満 逃散
武蔵 神戸村 減免、重課 強訴
1
1
山城 木津郡 郷入用免割りに不満 打殿
12 美濃 武俵郡 年貢の件 不明
大隅 大島郡 砂糖総買入反対（犬田布一揆） 暴動
慶応 元 1 山城 木津郷 再発 打殿
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盤城 植田村 こんにゃく運上に疑惑 不穏
3 信濃 上穂村 米騰、300人 霊殿
5 信濃 飯田地方 米騰、1500人 打殿
信濃 駒場宿 藁薦、300人 霊殿
6 伊豆 三島宿 米騰 銀漏
相模 藤沢宿 米価引下 不穏
8 越後 直江津町 米騰、1炉打潰 盲嚢
9 石城 白川郡 こんにゃく税反対 打殿
信濃 水内郡 麻紙専売反対 石盛
1
1
三河 設楽郡6村 不作、減免 強訴未遂
12 隠岐 周吉郡11村 凶作、米騰 霊殿
豊後 佐賀関 貧民騒擾 盲嚢
　　2
i1866）
1 盤城 白川郡 再発、こんにゃく税 打殿
2 越後 頸城郡 米騰 打殿
尾張 名古屋町 物価騰貴、150人 不穏
3 信濃 水内郡 桑騒動 暴動
4 常陸 那珂郡 商家おそう 打殿
5 播磨 20か村 不明 不穏
摂津 難波、木津 米騰 打殿
和泉 下条大津 米騰 打殿
大和 生駒4村 米騰、60人 打殿
河内 国分村 米騰、数百人 打殿
上総 木更津村 米騰 打殿
越前 丸岡領 不明 強訴
信濃 飯田町 米騰 正殿
摂津 兵庫湊 米騰、4炉打潰、2000人 打殿
摂津 西宮町 米騰 打殿
摂津 池田町 蚕豆、18戸打潰 石盛
摂津 大阪町 米騰、885戸打潰 暴動
和泉 境町 不正 打殿
和泉 貝塚町 米騰、9戸打潰 盲嚢
相模 藤沢宿 米価引下 不穏
武蔵 江戸 米騰 石盛
武蔵 品川宿 米偏、24戸打潰 霊殿
6 武蔵 名栗村、外 米騰、生糸改丁反対、10000人（武州一手癸） 暴動
岩代 轟轟180村 蚕種、生糸新税反対 暴動
羽前 長崎村 帯屋おそう 打殿
上野 多胡郡、外 武州一揆の影響 暴動
但馬 村岡領 軍夫役忌避 強訴
下総 千葉町 米高値 強訴未遂
越後 塩沢町 米不足 強訴
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7 陸前 栗原郡 凶作、重税、4000人 暴動
伊予 大洲領 商人の暴利反対、3000人 暴動
越後 魚沼郡 7品運上品替、縮課税反対 不請
羽前 村山郡 米騰、2000人（兵蔵騒動） 不慮
石見 石油銀山領 戦争による混乱 暴動
陸中 釜石村 米騰、200人 斎殿
陸中 気仙沼町 米騒動、6戸打潰 正殿
8 石見 浜田領数十か村 戦争による混乱、藩札引替 強訴
豊前 小倉領 戦争による混乱 暴動
近江 愛知川宿 暴騰、400人 打殿
盤城 梁森村 助郷重課 越訴
信濃 筑摩郡 落石、米買占 盲嚢
武蔵 入間郡16村 農兵新設令反対 強訴
下野 今市宿 不明 打殿
伊勢 津町 米商人おそう 打殿
9 羽前 鶴岡地方 減免、救助、1000人 不穏
武蔵 江戸 米騰 不穏
陸前 登米町 米騰 不穏
豊後 臼杵町 米買占 正殿
10 信濃 飯山領 凶作、米騰、数千人 不穏
1
1
三河 刈田領 凶作、用水堀割反対、数千人 不穏
美作 津山領 凶作、用水丁丁、2000人 強訴
美作 勝山領、外 凶作、苛政、400人 霊殿
越後 新津地方 米安値売渡し、1400人 不穏
越後 水原80村 上の波及、2000人屯集 強訴
上野 利根入村々 困窮、400人 不穏
秋 下野 那須郡 減免 強訴
12 豊後 国東郡 古市、今市おそう、1000人 石盛
美作 勝北郡 人夫、入用銀割当反対 強訴
陸中 和賀郡、外 重税、未納分免除、数千人 強訴
備中 倉敷村 米騰 霊殿
美濃 恵那郡 減免、千余人 強訴
豊後 大野郡 凶作 不明
越後 刈羽郡7村 天領から長岡領への移管反対 越訴
武蔵 笠原村 新玉、米貸下 強訴
河内 津田村 本丸山に屯集 不穏
淡路 留浦 貧民一揆 不明
伊予 千畑山村 藩の山林濫伐 暴動
K出典】谷川健一編集代表（1968）『日本庶民生活史料集成第6巻』三一書房、巻末資料「百姓一芋癸小年表」より作成
